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Background: Colon cancer is one of the most common cancers in the world. Probiotics are 
viable and useful microorganisms that have an effective role in controlling cancer by 
influencing the digestive enzymes of animals and humans, inhibition of cancerous agents in 
the body and in vitro conditions, suppression of lotions, and cancer-inducing compounds and 
tumors in experimental animals. The present study was conducted to investigate the PTEN/ 
AKT1 cellular signaling pathway in adjacent cultures of Streptococcus thermophilus with 
HT29 colon cancer cells. 
Materials and Methods: Bacterial culture, supernatant and bacterial extract were prepared 
and the cells were treated with these materials. Cell necrosis was evaluated by the MTT 
method. Also, the expression of PTEN and AKT1 genes in HT29 cell line was investigated 
using the real-time PCR. 
Results: The results showed that the thermophiles bacterium reduced the expression of 
AKT1 genes, and increased the expression of PTEN and led the cancerous cells toward 
apoptosis. The MTT test showed that the concentration of OD=0.05 had the highest 
mortality in 4 hours. 
Conclusion: Thermophiles bacteria can be used to create a novel therapeutic effect with 
high impact, low side effects, harmless biological effect and lower costs. Also, it can be used 
as an extra treatment appropriate to the body's natural flora for the treatment and prevention 
of colon cancer. 
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 ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻛﻮﻟﻮن ﺟﻮار ﺳﻠﻮلدر ﻛﺸﺖ ﻫﻢ 1TKA و NETP ﻫﺎيﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺎن ژن









 ،ع ﺳﺮﻃﺎن دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش در اﻳﺮاناﻧﻮاﺗﺮﻳﻦ ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﻳﻊ
رﺗﺒﻪ ﺳﻮم  ،ﺳﺮﻃﺎن روده ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺑﺮوز در ﻣﺮدان اﻳﺮاﻧﻲ
در  [.1] ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖرا ﺑﻪ رﺗﺒﻪ ﭼﻬﺎرم ،و در زﻧﺎن
ﺳﺮﻛﻮب  ﻫﺎ درﺗﻨﻲ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﻛﻪ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚﻫﺎي ﺑﺮونآزﻣﺎﻳﺶ
ﻧﻘﺶ زﺧﻢ اوﻟﻴﻪ ﻧﺌﻮﭘﻼﺳﺘﻴﻚ اوﻟﻴﻪ و ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ روده ﺑﺰرگ 
ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﺛﺮات ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ [.2] دارﻧﺪ
ﻛﺎﻫﺶ  ،اﺗﺼﺎل و ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﻛﺮدن ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻴﺘﻮژﻧﻲ ،ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺎرﺳﻴﻨﻮژن
ﻫﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ نژﻛﺎﻫﺶ ﺟﺬب ﻣﻴﺘﻮ ،ﻫﺎي ﭘﺮوﻛﺎرﺳﻴﻨﻮژﻧﺰرﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﻫﺎي ﻳﻜﻲ از ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ [.3] ﺑﺎﺷﺪﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻲ
ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪ  ﻫﺎﻫﺎ ازﺟﻤﻠﻪ ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮسﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻋﻤﻠﻜﺮدي
 اﻟﻘﺎي آﭘﻮﭘﺘﻮز ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ازﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻛﻮﻟﻮن ﺑﺎﺗﻜﺜﻴﺮي ﺳﻠﻮل
  [.4] اﺳﺖ
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 روده داﺧﻠﻲ ﺟﺪاره ﺳﻄﺢ در ﭘﻮﻟﻴﭗ ﺷﻜﻞ ﺑﻪ اﻏﻠﺐ ﻛﻮﻟﻮن ﺳﺮﻃﺎن
 اﻳﻦ. اﺳﺖ ﺑﺰرگ روده داﺧﻠﻲ ﭘﻮﺷﺶ آن ﻣﻨﺸﺎ ﻛﻪ ﺷﻮدﻣﻲ اﻳﺠﺎد
 ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺸﻮﻧﺪ، درﻣﺎن اﮔﺮ وﻟﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻏﻴﺮﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﺎﺗﻮده
 ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺜﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻮاﻣﻞ[. 5] ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻮﻟﻮن ﺳﺮﻃﺎن ﺑﻪ اﺳﺖ
 ﺳﺮﻃﺎن ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻨﻮانﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻨﺪﻣﻲ ﻏﺬاﻳﻲ رژﻳﻢ و ﻣﺤﻴﻄﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ،
 ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه داده ﻧﺸﺎن[. 7،6] ﺷﻮﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ درﻧﻈﺮ ﺑﺰرگ روده
 ﻛﻮﻟﻮن ﺳﺮﻃﺎن ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ اﻓﺮاد ﻛﻮﻟﻮن در ﻧﺌﻮﭘﻼﺳﺘﻴﻚﭘﻴﺶ ﻋﻮاﻣﻞ
-ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ ﻫﺎ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻛﻪ اﻧﺪ داده ﻧﺸﺎن ﺷﻮاﻫﺪ. دارﻧﺪ وﺟﻮد
 ﺑﺎﺷﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﻛﻮﻟﻮن ﺳﺮﻃﺎن ﻋﻼﻳﻢ ﺗﺴﻜﻴﻦ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻨﻮان
 اﺻﻠﻲ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي از ﺑﺰرﮔﻲ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻫﺎ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮ[. 8]
 ﻫﻤﺴﻔﺮﮔﻲ ژﻧﺪﮔﻲ ﺟﺎآن در و ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ اﻧﺴﺎن روده ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻓﻠﻮر
 دو ﺑﻪ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﺗﺮﻳﻦﻣﻌﻤﻮل .دارﻧﺪ ﺿﺮري ﺑﻲ
-ﻣﻴﻜﺮو اﻳﻦ از ﺑﻌﻀﻲ. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﺎ ﻗﺎرچ و ﻫﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﮔﺮوه
-ﺑﻴﻔﻴﺪو و ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻫﺎي ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ
 اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﻧﺘﺮوﻛﻮﻛﻮس، از ﻫﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮم
 ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ از. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ ﺑﺮاي ﻧﻴﺰ ﻛﻼي ﺸﻴﺎﻳاﺷﺮ و
 ﺗﻮان را ﻣﻲ ﺑﻮﻻردي ﺳﺎﻛﺎروﻣﻴﺴﺲ و ﺳﺎﻛﺎروﻣﻴﺴﺲ ﺳﺮوزﻳﺰﻳﻪ ﻧﻴﺰ
در زﻣﻴﻨﻪ درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري اﻟﺘﻬﺎب  .[9] ﺑﺮد ﻧﺎم ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻋﻨﻮانﺑﻪ
 .ﻫﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻣﻴﺪﺑﺨﺸﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ اي روده
 ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ،ﺗﻠﻴﺎل روده و ﭘﺎﺳﺦﻣﺌﻮﺳﺘﺎزي اﭘﻲﻮﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫ
  :ﺧﻼﺻﻪ
 ﺑﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻔﻴﺪي و زﻧﺪهﻫﺎي  ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢﻫﺎ  ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﺟﻬﺎن در راﻳﺞ ﻫﺎيﺳﺮﻃﺎن از ﺳﺮﻃﺎن ﻛﻮﻟﻮن :ﻫﺪف و ﺳﺎﺑﻘﻪ
- اﻟﻘﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت وﻫﺎ  ﻟﻮﺳﻴﻮن ﺳﺮﻛﻮب آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ، و ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺪن داﺧﻞ در زاﺳﺮﻃﺎن ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﺎر ﻫﺎ،اﻧﺴﺎن و ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﮔﻮارﺷﻲﻫﺎي  آﻧﺰﻳﻢ
ﻣﺴﻴﺮ  رﺳﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮﻫﺪف . ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ اﻳﻔﺎ ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ در ﺟﻬﺖ ﻣﺆﺛﺮي ﻧﻘﺶ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت در ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎ و ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺮﻃﺎن
  .ﺪﺑﺎﺷﻣﻲ 92THﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻛﻮﻟﻮن ﺑﺎ ﺳﻠﻮل اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﺗﺮﻣﻮﻓﻴﻠﻮسدر ﻛﺸﺖ ﻫﻤﺠﻮار ﺑﺎﻛﺘﺮي  1TKA/NETPﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻴﻨﮓ ﺳﻠﻮﻟﻲ 
 ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻮاد اﻳﻦ ﺗﻮﺳﻂ 92TH ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻛﻮﻟﻮن ﺳﻠﻮل ﺷﺪه ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻋﺼﺎره و روﻳﻲ ﻣﺎﻳﻊ ﻫﺎ،ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﺸﺖ از :ﻫﺎﻣﻮاد روش
 از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ92TH  ﺳﻠﻮﻟﻲ رده در 1TKA و  NETPﻫﺎيژن ﺑﻴﺎن ﻣﻴﺰان ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪTTM  ﺑﺎ روش ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻧﻜﺮوز .ﺷﺪﻧﺪ
  .ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد RCP emiT laeR روش
ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ را ﺑﻪ و ﺳﻠﻮل هداداﻓﺰاﻳﺶ را  NETPﺑﻴﺎن  داده،را ﻛﺎﻫﺶ  1TKAﻣﻴﺰان ﺑﻴﺎن ژن  اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﺗﺮﻣﻮﻓﻴﻠﻮس  ﺑﺎﻛﺘﺮي :ﻧﺘﺎﻳﺞ
  .ددار را ﺳﺎﻋﺖ 4 ﻃﻲ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ DO =0/50 ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن TTM آزﻣﺎﻳﺶ .ﺑﺮدﺳﻤﺖ آﭘﻮﭘﺘﻮز 
-ﻛﺎر ﻧﻮﻳﻦ درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺎﻻ، ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ، ﺑﻲﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ راه اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﺗﺮﻣﻮﻓﻴﻠﻮس  ﺑﺎﻛﺘﺮي ازﺗﻮان ﻣﻲ :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻋﻨﻮان درﻣﺎن ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﻠﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺪن ﺑﺮاي درﻣﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺳﺮﻃﺎن ﻧﻈﺮ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻤﺘﺮ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ از
  . ﻛﻮﻟﻮن ﺑﻬﺮه ﺑﺮد
  92TH ﺳﻠﻮل ،ﺳﺮﻃﺎن ﻛﻮﻟﻮن ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ، :ﻛﻠﻴﺪيواژﮔﺎن
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 .ﻛﻨﻨﺪﻫﺎي ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ را ﻓﻌﺎل ﻣﻲﻫﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚﺑﺮﺧﻲ 
- در ﺳﻠﻮل و ﻫﻤﻜﺎران اﻟﻘﺎء ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ آﭘﻮﭘﺘﻮز ysnotlA
 ﻲﻫﺎﻳ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚرا ﻫﺎي ﻛﺎرﺳﻴﻨﻮﻣﺎي ﻛﻮﻟﻮﻧﻲ اﻧﺴﺎن 
 sitcal muiretcabodfiB و susonmahr sullicabotcaLﻣﺜﻞ 
ﻫﺎ  ﻛﻪ آﻳﺎ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻧﻴﺴﺖﻫﻨﻮز روﺷﻦ  .[01] اﻧﺪ ﮔﺰارش داده
ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار دادن آﭘﻮﭘﺘﻮز در ﺳﻠﻮل درﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ 
ﻫﺎي ﻛﻠﻮرﻛﺘﺎل و ﺳﺮﻃﺎن .[11]ﻳﺎ ﺧﻴﺮ  دارﻧﺪﻛﻮﻟﻮن ﻧﺮﻣﺎل اﻧﺴﺎﻧﻲ را 
دﻫﻨﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ  درﻣﺎﻧﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲﻣﻌﺪه ﺑﻪ ﺷﻴﻤﻲ
 .[21] آﮔﻬﻲ ﺑﺪي ﻣﻨﺘﺞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪﺟﺮاﺣﻲ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﭘﻴﺶ
ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻳﺎ درﻣﺎن ﻛﻤﻜﻲ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﺮﻃﺎن  ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
اي ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ دارو و ﻧﻴﺰ ﻛﻨﺘﺮل  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺴﺘﺮده
ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﮔﻴﺮد رﺷﺪ، ﻣﺘﺎﺳﺘﺎز و آﭘﻮﭘﺘﻮز ﺻﻮرت ﻣﻲ
 iesac sullicabotcaLو  sulihpodica sullicabotcaL
ﻓﻠﻮروﻳﻮراﺳﻴﻞ را در رده ﺳﻠﻮﻟﻲ - 5ﻗﺎدرﻧﺪ ﺗﻮان اﻟﻘﺎﻳﻲ آﭘﻮﭘﺘﻮز 
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه  و ﻟﺬا اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪ 315SLﻛﺎرﺳﻴﻨﻮﻣﺎي ﻛﻠﻮرﻛﺘﺎل 
 درﻣﺎﻧﻲدر ﺷﻴﻤﻲ ادﺟﻮاﻧﺖ ﻋﻨﻮانﻪﻫﺎ ﺑ اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ
ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ وﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﭘﺮﺷﺪه اﺳﺖ  ﻧﺸﺎن داده .[31] اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد
ﻃﻮر ﻪﺑ( SR ;hcrats tnatsiseR)و  sitcal muiretcabodfiB
ﻛﻮﻟﻮن  ﮔﻴﺮي ﭘﺎﺳﺦ آﭘﻮﭘﺘﻮﺗﻴﻚ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻛﺎرﺳﻴﻨﻮژن را درﭼﺸﻢ
ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ در ﻳﻚ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻌﺪ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﻮش اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ
ﺛﺒﺎت از ﻫﺎي از ﻧﻈﺮ ژﻧﻮﻣﻴﻚ ﺑﻲﻣﺮگ ﺳﻠﻮل .[41] ﻧﻤﺎﻳﺪﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻲ
-ﻃﺮﻳﻖ آﭘﻮﭘﺘﻮز ﻳﻚ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻈﻴﻤﻲ ﻣﻬﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺷﺪن ﺳﻠﻮل
 sitcal .Bو  SRﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﺰارش ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ،  .ﻫﺎ اﺳﺖ
ﮔﻴﺮي ﺳﺮﻃﺎن ﻛﻠﻮرﻛﺘﺎل ﻫﺎ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻜﻞﻃﻮر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﺳﻠﻮلﻪﺑ
ﺳﺮﻃﺎن در  .[51] ﻧﻤﺎﻳﺪﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻲ enahtemyxoza-tarدر ﻣﺪل 
-از. ﭘﻴﻮﻧﺪدوﻗﻮع ﻣﻲﻴﺮات ﻣﺘﻌﺪد در ﭼﻨﺪﻳﻦ ژن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪﻴﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻐ
 NETP ﺗﻮانﻣﻲ ﻫﺎي ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ در ﺳﺮﻃﺎن ﻛﻮﻟﻮن درﮔﻴﺮﻧﺪ ﺟﻤﻠﻪ ژن
ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺗﻮﻣﻮر از ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ NETPژن . را ﻧﺎم ﺑﺮد 1TKAو 
-ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺗﺮﻣﻮﻓﻴﻠﻮس ﺗﺠﺎري. ﻛﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ TKA دﻓﺴﻔﺮﻳﻼﺳﻴﻮن ژن
ﺑﺎوﺟﻮد ﻣﺼﺮف . ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮﻳﻦ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ دﻧﻴﺎ و اﺳﺘﺎرﺗﺮ ﻣﺎﺳﺖ ﻣﻲ 
 ايﻫﻨﻮز ﻫﻴﭻ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺑﺎﻻي اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي و ورود آن ﺑﻪ روده اﻧﺴﺎن
 ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ آن ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ در ﻣﻮرد اﺛﺮات ﺿﺪ
 1TKAو  NETP ﻫﺎيﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺎن ژن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪف از اﻳﻦ
 ﺑﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي 92TH  ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻛﻮﻟﻮن ﺟﻮار ﺳﻠﻮلدر ﻛﺸﺖ ﻫﻢ
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﻛﻮﻛﻮس ﺗﺮﻣﻮﻓﻴﻠﻮسﭘﺘﻮاﺳﺘﺮ
  
  ﻫﺎﻣﻮاد و روش
 ﻋﻠﻮم داروﻳﻲ رﻳﺰﻓﻨﺎوري ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺮﻛﺰ در ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 92TH ﺳﻠﻮﻟﻲ رده. اﺳﺖ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم 6931 ﺳﺎل در ﺗﺒﺮﻳﺰ ﭘﺰﺷﻜﻲ
 ﻛﻠﻜﺴﻴﻮن ﻣﺮﻛﺰ از ﺑﺎﻛﺘﺮي وﺷﺪه  ﺗﻬﻴﻪ ﭘﺎﺳﺘﻮر ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺎﻧﻚ از
ﻫﺎ در داﺧﻞ ﺳﻠﻮل .ﺷﺪ ﺗﻬﻴﻪ اﻳﺮان ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻫﺎيﺑﺎﻛﺘﺮي و ﻫﺎﻗﺎرچ
 ،ocpiG) 0461IMPRﻛﺸﺖ  ﻴﻂﺳﻲ ﻣﺤ ﺳﻲ 09 يﻓﻼﺳﻚ ﺣﺎو
 001، (SBF)ي ﮔﺎو ﻨﻴﻦدرﺻﺪ ﺳﺮم ﺟ 01ﺷﺪه ﺑﺎ  ﻲﻏﻨ (اﻣﺮﻳﻜﺎ
و اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ  0/1 Lμ/gμﺳﻴﻠﻴﻦ ﭘﻨﻲ) ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ آﻧﺘﻲ ﻴﺘﺮﻟﻜﺮوﻴﻣ
ﮔﺮاد و  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 73دﻣﺎي  ﻳﻂدر اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر در ﺷﺮا( 0/1 Lμ/gμ
ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺎژ ﺳﻠﻮل ،ﺳﭙﺲ. درﺻﺪ ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪ 5 ﻴﺪﻛﺮﺑﻦدي اﻛﺴ
 ytisned dnideeSﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  و هداده ﺷﺪ
 ﻴﻮناز ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴ ﻴﺎزﻣﻘﺪار ﻣﻮرد ﻧ ﺎت،اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸ يﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮا
و  ه ﺷﺪهرﺳﺎﻧﺪﻛﺸﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  ﻴﻂﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤ ﻲﺳﻠﻮﻟ
ﺑﻌﺪ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻼﺳﻚ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ، در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر 
  .[61] ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 
  ﺗﺮﻣﻮﻓﻴﻠﻮسﺮي ﺑﺎﻛﺘ روش ﻛﺸﺖ
ﺗﻴﺘﺎن  ﻫﺎ از ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮيﺑﺮاي  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮاد
ﮔﺮم از ﭘﻮدر آﻣﺎده ﻣﺤﻴﻂ در ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ  86ﻣﻘﺪار  .ﺷﺪﻧﺪ ﻴﻪﺗﻬﺑﻴﻮﺗﻚ 
ﺪه و ﺳﭙﺲ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮﻛﻼو ﺷآب ﻣﻘﻄﺮ ﺣﻞ 
 .ﮔﺮدﻳﺪدﻗﻴﻘﻪ اﺳﺘﺮﻳﻞ  02ﻣﺪت ﮔﺮاد و ﺑﻪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 121در دﻣﺎي 
ﻛﺸﺖ  ﻴﻂدر ﻣﺤﺗﺮﻣﻮﻓﻴﻠﻮس ﻫﺎي  ﺳﻮﭘﺮﻧﺎﺗﺎﻧﺖ، ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻴﻪﺗﻬ يﺑﺮا
ﻛﺸﺖ  (raga eprahS dna asogoR ,naM eD) SRMﻳﻊ ﻣﺎ
درﺟﻪ  73 يﺑﺎ دﻣﺎ ﻮﺑﺎﺗﻮردر اﻧﻜ ﻴﻨﻪداده ﺷﺪﻧﺪ و ﺟﻬﺖ ﻛﺸﺖ ﺑﻬ
- ﻫﺎي ﺗﺮﻣﻮ ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري از ﺑﺎﻛﺘﺮي. ﺷﺪﻧﺪ يدارﮔﺮاد ﻧﮕﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ
درﺟﻪ ﻧﮕﻬﺪاري  - 08ﻫﺎ اﺳﺘﻮك ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و در ﻓﺮﻳﺰ س از آنﻓﻴﻠﻮ
  .ﺷﺪﻧﺪ
  
  (tset muilozartet erutlucorciM) TTMﺗﺴﺖ 
 ذﻛﺮ ﻲﺳﺮﻃﺎﻧ يﻫﺎﺳﻠﻮل يروﺑﺎﻛﺘﺮي  ﻚﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻳﺳﺎ اﺛﺮ
 ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ در ﻮمﻴﺗﺘﺮازوﻟ رﻧﮓ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ و ﻲﺳﻨﺠرﻧﮓ روش ﺑﺎ ﺷﺪه
- ﻛﻪ ﻳﻚ روش رﻧﮓ TTMآزﻣﺎﻳﺶ  .ﺷﺪ ﻲﺑﺮرﺳ ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه ﺑﺎ
ﻫﺎي ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻛﺮﻳﺴﺘﺎل ﺳﻨﺠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺣﻴﺎ ﺷﺪن و
وﺳﻴﻠﻪ آﻧﺰﻳﻢ ﺳﻮﻛﺴﻴﻨﺎت دﻫﻴﺪروژﻧﺎز و زرد رﻧﮓ ﺗﺘﺮازوﻟﻴﻮم ﺑﻪ
ﺑﺮﺧﻼف  ،در اﻳﻦ روش. ﺷﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﻲﻫﺎي آﺑﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﺮﻳﺴﺘﺎل
ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﻫﺎروﺳﺖ ﻛﺮدن ﺳﻠﻮل ﻛﻪ اﻏﻠﺐ  ،ﻫﺎﺳﺎﻳﺮ روش
و  ﺣﺬف ﺷﺪه ،ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﻋﺚ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺗﻌﺪادي از ﺳﻠﻮل
ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ آزﻣﺎﻳﺶ از اﺑﺘﺪاي ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺗﺎ ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ 
ﻟﺬا ﺗﻜﺮارﭘﺬﻳﺮي، دﻗﺖ و  .ﺷﻮﻧﺪ ﻓﺘﻮﻣﺘﺮ در ﻳﻚ ﻣﻴﻜﺮوﭘﻠﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﻫﺎي  اﺑﺘﺪا ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از ﺳﻠﻮل .ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ
 00001ﺗﺎ  00021) هﻫﺎ ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪدر ﻫﺮﻳﻚ از ﭼﺎﻫﻚ 92TH







































  ...، در 1TKA و NETP ﻫﺎيﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺎن ژن
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ﻫﺎ اﻓﺰوده ﺷﺪ ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺗﺮﻣﻮﻓﻴﻠﻮس زﻧﺪه ﺑﻪ ﭼﺎﻫﻚ
. ﺪﺷﺪﻧ ﻫﺎ اﻧﻜﻮﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي 4ﻣﺪت ﻫﺎ ﺑﻪو ﭘﻠﻴﺖ
 .ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ اﻧﺪازه 006ﻣﻮج  ﻫﺎ در ﻃﻮل ﺑﺎﻛﺘﺮي DO
ﻟﻴﺘﺮ ﺳﻠﻮل در ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ 8×901ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  1DOدر  ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻛﺘﺮي
، ﺑﺮاي 1/6×901ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ  2DOاﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮاي . اﺳﺖ
 ﺑﺎﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ  5.0DOو ﺑﺮاي  1/2×901ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ  5.1DO
ﭘﺲ از ﻫﺮ زﻣﺎن اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻣﺤﻴﻂ . ﻟﻴﺘﺮﺳﻠﻮل در ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ 4×801
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  002ﻫﺎ دور رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه و ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ  داﺧﻞ ﭼﺎﻫﻚ
ﮔﺮم در  ﻣﻴﻠﻲ 2) TTMﻣﻴﻜﺮو ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل  05ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺎزه و 
ﺳﻠﻮل ﺗﻴﻤﺎر ﻧﺸﺪه . ﺷﻮد ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻲ( SBPﻟﻴﺘﺮ ﺣﻞ ﺷﺪه در  ﻣﻴﻠﻲ
ﻣﺪت ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﻠﻴﺖ ،ﺳﭙﺲ. ﺑﺮده ﺷﺪﻧﺪﻛﺎر ﻋﻨﻮان ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻪﺑﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻪ
ﮔﺮاد و در ﺗﺎرﻳﻜﻲ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 73ﺳﺎﻋﺖ دﻳﮕﺮ در دﻣﺎي  4
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  002ﺑﺎ  TTMﭘﺲ از آن، ﻣﺤﻠﻮل . اﻧﻜﻮﺑﻪ ﺷﺪﻧﺪ
 Mﮔﻼﻳﺴﻴﻦ )ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ ﺳﻮرﻧﺴﻮن  52ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ OSMD
 M HOaNﺑﻬﻴﻨﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ  5.01=Hpداراي  0/1 M lcaN، 0/1
 73دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي  51ﻣﺪت ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﻠﻴﺖ ،ﺳﭙﺲ. ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪ( 1
 ،ﺑﻮدن زﻧﺪه درﺻﺪ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ. زده ﺷﺪﻧﺪﻫﻢﮔﺮاد  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ
آﻣﻴﺰي ﺷﺪه، ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻛﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺮﻳﭙﺎن ﺑﻠﻮ رﻧﮓﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺳﻠﻮل
ﺷﺪه ﻫﺎ از زﻳﺮ ﻫﻮد ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺎوي ﺳﻠﻮلﻴﻣ 001
ﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻜﻴﻣ 001ﺳﭙﺲ، . رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ 2و داﺧﻞ ﺗﻴﻮب 
در . ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدﻳﺪو ﺑﻪﺷﺪه اﻓﺰوده ﺑﻪ آن ﺗﺮﻳﭙﺎن ﺑﻠﻮ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻻم ﻧﺌﻮﺑﺎر ﺷﻤﺎرش ﺳﻠﻮﻟﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻧﻬﺎﻳﺖ، 
ﺗﻌﺪاد ﺗﺎ ﺪه ﮔﺮدﻳو ﺿﺮﻳﺐ رﻗﺖ  401در دﺳﺖ آﻣﺪه ﺿﺮبﻪﺑ
 در يﻧﻮر ﺟﺬب. دﺳﺖ آﻣﺪﻪﻣﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻫﺎ در ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﺳﻠﻮل
 درﺻﺪ. ﺷﺪ ﺪهﻴﺳﻨﺠ ﺪرﻳر ﺰاﻴاﻟ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 075 ﻣﻮج ﻃﻮل
 ﺑﻘﺎء درﺻﺪ وﺷﺪ  ﻣﻨﻈﻮر 001 ﻲﻣﻨﻔ ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه در ﻲﺳﻠﻮﻟ ﺑﻘﺎء
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺮﻴﺗﺎﺛ ﺗﺤﺖ ﻛﻪ ﻳﻲﻫﺎﺳﻠﻮل
 ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺬب ﺑﻪ ﺷﺪه ﻤﺎرﻴﺗ يﻫﺎﭼﺎﻫﻚ ﺟﺬب ﻢﻴﺗﻘﺴ ﺑﺎ ﺑﻮدﻧﺪ
 ﻣﻮرد ﺒﺎتﻴﺗﺮﻛ از ﻲﻏﻠﻈﺘ. ﺪﻳﮔﺮد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 001 درﺿﺮب ﻲﻣﻨﻔ
 ﻋﻨﻮانﺑﻪ دﻫﺪ، ﻞﻴﺗﻘﻠ ﻧﺼﻒ ﺑﻪ را ﻲﺳﻠﻮﻟ ﺎتﻴﺣ درﺻﺪ ﻛﻪ ﺶﻳآزﻣﺎ
 lecxE اﻓﺰارﻧﺮم از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻦﻳا. ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در 05CI
   .[21] ﺷﺪ ﻦﻴﻴﺗﻌ ﻧﻤﻮدار يرو از
  
  
  ﺑﺎ ﺗﺮاﻳﺰول ANRاﺳﺘﺨﺮاج 
 ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮيﺳﻠﻮلﺑﻪ  ،ANRﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج 
ﻫﺎي ﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺳﻠﻮل ،ﺳﭙﺲ .ﺷﻮﻧﺪ ﻟﻴﺰ ﻫﺎﺳﻠﻮل ﺗﺎاﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ  ﺗﺮاﻳﺰول
-ﻜﺮوﻴﻣ 002 ﺣﺪود ﻫﺎﺗﻴﻮب ﺑﻪ. ﺷﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ 2 ﻫﺎيﺗﻴﻮب ﺑﻪ
 اﺗﺎق دﻣﺎي در دﻗﻴﻘﻪ 5 و ﮔﺮدﻳﺪ ﺳﺮوﺗﻪ ،اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ ﻛﻠﺮوﻓﺮم ﻟﻴﺘﺮ
 ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻘﻴﻮژ 00021 MPRدر دﻗﻴﻘﻪ 01 ﻣﺪتﺑﻪ ،ﺳﭙﺲ. ﺷﺪ داده ﻗﺮار
 ،ﺳﭙﺲ .ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺎيﺗﻴﻮبﺑﻪ  ﺗﻴﻮب ﻫﺮ روﻳﻲ ﻣﺎﻳﻊو  ﺷﺪ
ﺷﺪه،  اﻓﺰوده ﺳﺮد اﻳﺰوﭘﺮوﭘﺎﻧﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺮاﺑﺮ 2/5 ﺗﻴﻮب ﻫﺮ ﺑﻪ
- ﺑﻪ ﻫﺎﺗﻴﻮب ﺳﭙﺲ و ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار -07 در ﺳﺎﻋﺖ 42 ﮔﺮدﻳﺪه، ﺳﺮوﺗﻪ
 ﻲﻳرو ﻣﺎﻳﻊ و ﺪهﺷ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ 00021MPRدر  دﻗﻴﻘﻪ 01 ﻣﺪت
در و  هﺷﺪ ﺧﺸﻚ ﻛﺎﻣﻼ در دﻣﺎي اﺗﺎق ﻫﺎﺗﻴﻮب .ﺷﺪ رﻳﺨﺘﻪ ﺑﻴﺮون
 در دﻗﻴﻘﻪ 01 و هاﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ CPED ﻜﺮوﻟﻴﺘﺮﻴﻣ 02 ﻫﺎﺗﻴﻮب ﺑﻪاﻧﺘﻬﺎ 
 ﺣﺴﺐ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻏﻠﻈﺖ و DO ،ﺳﭙﺲ .[71] ﺷﺪ داده ﻗﺮار اﺗﺎق دﻣﺎي
 ﻣﻨﻈﻮرﺑﻪ .ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪ ﻧﺎﻧﻮدراپ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم
 ﺻﻮرتﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ 5 ﺷﺪه، اﺳﺘﺨﺮاج ﻫﺎيANR ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ
 08 وﻟﺘﺎژ در ﺳﺎﻋﺖ 1ﺑﺮاي  درﺻﺪ 2 زوآﮔﺎر ژل روي ﺗﺼﺎدﻓﻲ
  .اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺷﺪ
  
   ANDc  ﺳﻨﺘﺰ
ﻜﺮوﻣﻮﻻر ﻫﮕﺰاﻣﺮ ﻴﻣ 0/2ﺑﺎ  ANRاز ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﻳﻚ               
ﻣﺨﻠﻮط  CPEDب ﻣﻮﻻر و آﻣﻴﻠﻲ01 PTNd ﻜﺮوﻟﻴﺘﺮﻴﻣ 1ﭘﺮاﻳﻤﺮ و 
 5 ،ﺳﭙﺲ .ﺷﺪدﻗﻴﻘﻪ اﻧﻜﻮﺑﻪ  5ﻣﺪت درﺟﻪ ﺑﻪ 56ﺑﺎ ﺣﺮارت  ،ﺪهﺷ
 ،rehsiF omrehT ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ( VLMM) TRآﻧﺰﻳﻢ واﺣﺪ 
ﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻴﺑﺮ ﻣواﺣﺪ ﻳﻚ  و ( TR VLMM rof reffub )x1ﺑﺎﻓﺮ
 02در اﻧﺘﻬﺎ ﺣﺠﻢ ﻛﻠﻲ ﻫﺮ ﺗﻴﻮب  ﺷﺪه واﻓﺰوده  esaNRﻣﻬﺎرﮔﺮ 
و ﺷﺪه ﻗﺮار داده  ﺗﺮﻣﻮﺳﺎﻳﻜﻠﺮ ﻫﺎ در دﺳﺘﮕﺎهﺑﻌﺪ ﺗﻴﻮب .ﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺷﺪﻴﻣ
دﻗﻴﻘﻪ  01درﺟﻪ و  24دﻗﻴﻘﻪ  06 درﺟﻪ، 52دﻗﻴﻘﻪ  01: ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  .[81] ﻫﺎ ﺳﻨﺘﺰ ﺷﻮﻧﺪ ANDcﺗﺎ داده ﺷﺪ درﺟﻪ  27
  
  ﭘﺮاﻳﻤﺮﻃﺮاﺣﻲ 
ﻃﺮاﺣﻲ  5 ogiloﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار  ﭘﺮاﻳﻤﺮ
. (1ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول)ﺷﺪﻧﺪ  TSALB،  IBCNﺳﺎﻳﺖو ﺗﻮﺳﻂ وب
   .ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻜﺎﭘﻮزﻳﺴﺖ ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪﻧﺪ
  ﻫﺎي ﻫﺪف و ﻣﺮﺟﻊ ژنﺎي ﻫﺗﻮاﻟﻲ ﭘﺮاﻳﻤﺮ - 1 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
 )pb (آﻣﭙﻠﻴﻜﻮن   ﺗﻮاﻟﻲ  )′3>–′5( ﭘﺮاﻳﻤﺮ ژن
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  RCP -TR emit-laeR
ﺗﺎﻳﻲ  3ﺻﻮرت ﺗﻜﺮارﻫﺎي ﺑﻪ RCP emit laeRواﻛﻨﺶ 
 1 ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﺷﻜﻞ ﻛﻪ در ﺗﻴﻮبﺑﺪﻳﻦ ؛ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
 1ﺣﺎوي  ﺳﺎﻳﺒﺮﮔﺮﻳﻦ ﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻣﺴﺘﺮﻣﻴﻜﺲﻴﻣ 91و  ANDcﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻴﻣ
ﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻴﻣ 7 ،(ﻜﺮوﻣﻮﻻرﻴﻣ 0/2) ﻫﺎﭘﺮاﻳﻤﺮاز ﻫﺮﻛﺪام از ﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻴﻣ
 رﻳﺨﺘﻪ emit laeR x1 ximretsaMﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻴﻣ 01و  CPED
 .ﺷﺪﻗﺮار داده  RCP emit laeRﻫﺎ در دﺳﺘﮕﺎه  ﺗﻴﻮب ه و ﺳﭙﺲﺷﺪ
ﻫﺎ، ﻣﻨﺤﻨﻲ رﺳﻢ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ رﻗﺖ ﺳﺎزي ﻳﻚ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻻزم ﺑﻪ
  .آﻣﺪه اﺳﺖ 2ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﻣﺎﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  .ﮔﺮدﻳﺪ
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  ﻫﺎآﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري داده
ﻫﺎ، اﺑﺘﺪا ﺑﺮاي ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺎن ژندﺳﺖ آﻣﺪه ﻪدر ﻣﻮرد ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  TCΔΔ-2دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮ ژن ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻣﻮل ﻪﻫﺎي ﺑTC
اﻓﺰار آﻣﺎري ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم دﺳﺖ آﻣﺪهﻪﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ ﺳﭙﺲ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. ﮔﺮدﻳﺪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮزﻳﻊ در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن  SSPS
- دادهوﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪﺑﺮاي  .ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ skliW oripahSآزﻣﻮن 
ﺑﺮاي  وه ﻃﺮﻓﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻫﺎ از آزﻣﻮن آﻣﺎري ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ
ﻫﺎ آزﻣﻮن .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ DSLﻫﺎ از آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺮوه
. ﺑﻮد 0/50ﻛﻤﺘﺮاز  Pدار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪارزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻌﻨﻲ





  TTM آزﻣﺎﻳﺶ
درﺻﺪ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﻏﻠﻈﺖ  05اﻳﻦ ﺗﺴﺖ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن 
رﺷﺪ  1/5و  1، 0/5ﻫﺎي DOﺑﺎﻛﺘﺮي ﭘﺲ از رﺷﺪ در . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
-ﺗﺮﻣﻮﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺮاي  0/5  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ در ﻏﻠﻈﺖ .داده ﺷﺪ
  .(1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ) دﺳﺖ آﻣﺪﻪﺗﻴﻤﺎر ﺑاز ﺑﻌﺪ  ﺳﺎﻋﺖ 4در  ﻓﻴﻠﻴﻮس
  
 
-ﻃﻮر ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ﻧﺸﺎنﻫﻤﺎن. ﻫﺎ را ﻛﺸﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪدرﺻﺪ ﺳﻠﻮل 05ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻲ از ﻋﺼﺎره ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﻪ ﺑﻪ TTMﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﺎﻳﺶ  - 1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  (. =P0/300) ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ در ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن را دارد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ اﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ DO=0/5ﻏﻠﻈﺖ  ،داده ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  ANRاﺳﺘﺨﺮاج 
ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل و ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ANR
 دﻫﺪﻣﻲ ﻧﺸﺎن 1ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره . ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﮔﺮدﻳﺪ
 ANDcﺧﻮﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﺮاي ﺳﻨﺘﺰ ﺑﻪ ANRﻛﻪ اﺳﺘﺨﺮاج 
ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ
 ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪﻧﺪﻧﺎﻧﻮدراپ  ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﺎANR، ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻤﻲ
و ( 022-038gn) 055/gn  Lorcimﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪ DOﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 1TKAو  NETP ﻫﺎيﻣﻴﺰان ﺑﻴﺎن ژن .ﺑﻮد 1/89ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  DOﻧﺴﺒﺖ 
 ﺑﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي 92TH  ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻛﻮﻟﻮن ﺟﻮار ﺳﻠﻮلدر ﻛﺸﺖ ﻫﻢ
ﻧﺸﺎن داده  3و  2در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺷﻤﺎره  ﻛﻮﻛﻮس ﺗﺮﻣﻮﻓﻴﻠﻮسﭘﺘﻮاﺳﺘﺮ
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  ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺗﺮﻣﻮﻓﻴﻠﻮس  ﻪﻧو ﻧﻤﻮ( tnC)ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل  از ﻧﻤﻮﻧﻪاﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه  ANRارزﻳﺎﺑﻲ  -1ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
  
 
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺖدر ﺳﻠﻮل  NETPﻣﻴﺰان ﺑﻴﺎن  -2ﺷﻤﺎره  ﻧﻤﻮدار
  
  
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺖدر ﺳﻠﻮل 1TKA ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺎن -3ﺷﻤﺎر ﻧﻤﻮدار 
  
   ﺑﺤﺚ
ﻫﺎي ﺗﺮﻣﻮﻓﻴﻠﻮس  ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي
را اﻓﺰاﻳﺶ  NETP ﺑﻴﺎن وداده  را ﻛﺎﻫﺶ 1TKAﻫﺎي  ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺎن ژن
ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺟﻬﺖ ﻛﺸﺎﻧﺪه ﺷﺪن ﺳﻠﻮل .داده اﺳﺖ
ﻧﺪ ﻛﻪ اهﻧﺸﺎن داد snosraPو  yrineK .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲﺑﻪ ﺳﻤﺖ آﭘﻮﭘﺘﻮز 
ﺻﻮرت ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﺻﻔﺎﺗﻲ را ﺣﻔﻆ ﻳﻚ ژن زاﺋﺪ ﻧﺒﻮده و ﺑﻪ NETP
رﻓﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻌﻜﻮس ﻧﻈﻴﺮ رﺷﺪ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد آن ﺑﺮ ﭘﻴﺶ
ﭼﺮﺧﻪ ﺳﻠﻮﻟﻲ، ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﻠﻮﻟﻲ، ﻛﻤﻮﺗﺎﻛﺴﻲ، آﭘﻮﭘﺘﻮز، ﭘﻴﺮي، اﻧﻘﺒﺎض 
، آﻧﮋﻳﻮژﻧﺰ و ﻗﻄﺒﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ ANDﭘﺬﻳﺮي ﻋﻀﻼﻧﻲ، ﭘﺎﺳﺦ آﺳﻴﺐ 
ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ آن ﺑﺮاي اﺛﺮﮔﺬاري ﺑﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي . ﮔﺬارد اﺛﺮ ﻣﻲ
ﭼﻨﺪﻳﻦ  ﺰﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را در ﭘﺎﺗﻮژﻧ NETP ،ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ اﺻﻠﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ
 ﻛﻨﺪﻫﺎ ﺑﺎزي ﻣﻲﻫﻤﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﺎﺑﻴﻤﺎري ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻳﺎﺑﺖ، اوﺗﻴﺴﻢ و ﺗﻘﺮﻳﺒ
 ROTm/1TKA/NETP/K3IPدﻫﻲ از ﻃﺮﻳﻖ آﺑﺸﺎر ﺳﻴﮕﻨﺎل .[91]
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﺑﻴﺎن . ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺘﻌﺎدل ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻘﺎي ﺳﻠﻮل و آﭘﻮﭘﺘﻮز
 ﻲﻳﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻛﺎزو  ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس اﺳﻴﺪوﻓﻴﻠﻮسﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ 
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درﻣﺎﻧﻲ ﻋﻨﻮان ادﺟﻮاﻧﺖ ﺑﺎ ﺷﻴﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻲ  513SLﻣﺎي
و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  naPﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  .[02] ﺪﻧﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻪﺑ
ﺳﻠﻮل ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺮارت، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻬﺎري ﺑﺮ 
ﺗﻮان ﻣﻲ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ .[12]رد ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ روده و ﺳﻴﻨﻪ داﺑﻘﺎي ﺳﻠﻮل
ﻫﺎي ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪه و ﺳﻮﭘﺮﻧﺎﺗﺎﻧﺖ آﻧﻬﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ  ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺛﺮات ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ داﺷﺘﻪﻫﺎي زﻧﺪه ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺳﻠﻮل
و nahC  .[22] ﭘﺬﻳﺮي روده اﺳﺖﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻔﻮذﻳﻜﻲ از ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ
-odica sullicabotcaL ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ اﺛﺮات ﺗﺠﻮﻳﺰ دﻫﺎﻧﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﻫﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎي ﻛﻮﻟﻮرﻛﺘﺎل ﻣﻮشﺳﺮﻃﺎنرا روي  sulihp
ﺷﺪت  ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﺬﻛﻮر ﺸﺎن دﻻﻟﺖ ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﻛﻪاﻳ ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﻧﻤﻮدﻧﺪ
رﻳﺰي و از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﺮگ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﻛﺎﻫﺶ داد ﻟﻮرﻛﺘﺎل راﻮﻛﺎرﺳﻴﻨﻮژﻧﺰ ﻛ
ﻣﺴﻴﺮ  .[32]دﻫﺪ ﻣﻲﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ر ﻣﻮشﺷﺪه ﺳﻠﻮﻟﻲ را د
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺑﻘﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺻﻠﻲ 1TKA/NETP
ﻣﻨﺪ ﻫﺎي ﻫﺪفﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ درﻣﺎنﺗﻼش. ﺷﻮدﺳﺮﻃﺎن ﻓﻌﺎل ﻣﻲ
ﻣﻨﻔﻲ ﻫﺎي ﻓﻴﺪﺑﻚ  اﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﺪه ﻋﻠﺖ آن ﺑﻪ ﺣﻠﻘﻪﻛﺎﻣﻼ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮده
ﺑﻨﺪي درون ﻣﺴﻴﺮ داﺧﻠﻲ ﮔﺴﺘﺮده ﻳﺎ درون ﻣﺴﻴﺮ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ
ﺗﺮﻣﺰ  NETPﺑﺎزدارﻧﺪه ﺗﻮﻣﻮر . ﮔﺮددﻫﺎي ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎز ﻣﻲﺑﻴﻦ ﺑﺎزدارﻧﺪه
ﻫﺎي ﺮﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﺳﺮﻃﺎناﺻﻠﻲ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻮده و ﻫﺪﻓﻲ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺮاي ﻏﻴ
-ﻫﻔﺘﻪ 4ﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ اهو ﻫﻤﻜﺎران ﻧﺸﺎن داد riaM .ﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ اﺳﺖ
-otcaL، muiceaf succocoretnEي ﻫﺎاي ﻣﺨﻠﻮط ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ
-abodifiB و iretuer sullicabotcaL، suiravilas sullicab
 و β-FGT ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺎن mulihpomreht muiretc
ﻫﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ .[42] ﮔﺮددﻣﻲدر ﻛﻠﻮن   Bκ-FNو 4-KDC
دﻫﻨﺪ و ﻫﺎي روده اﻧﺠﺎم ﻣﻲﻛﻨﺶ ﺑﺎ ﺳﻠﻮلﺧﻮد را از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﻫﻢ
-ﻫﺎ، ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲاﻳﻤﻨﻲ روده را ﺑﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﺑﻴﺎن ژن اﻳﻦ ﺳﻠﻮلﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺳﻮﻳﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي دارد، و ﻋﻤﺪﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ . ﻛﻨﻨﺪ
ﻫﺎي ﻛﻨﺶ ﺑﺎ ﮔﻴﺮﻧﺪهﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎ ﺑﺮﻫﻢژنﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻠﻲ را ﺑﻪ آﻧﺘﻲ
 Bκ-FNو ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﺎن ( rotpecer ekil-lloT :RLT) lloTﺷﺒﻪ 
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن  .[52] ﻛﻨﻨﺪاﻟﻘﺎ ﻣﻲاﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻫﺎي ﭘﻴﺶﻳﺘﻮﻛﺎﻳﻦﺎو ﺳ
ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻨﻔﻲ ﻣﺴﻴﺮ ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻴﻨﮓ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺗﻨﻈﻴﻢﺑﻪ NETPداد ﻛﻪ 
ﻫﺎي ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻛﻪ در ﻛﻨﺪ و ﻫﺪف ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ 1TKA/K3IP
-آﺳﻴﺐ ﺗﻨﻈﻴﻢ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. ﺪﻫﺴﺘﻨﮔﻴﺮﻧﺪ، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ ﺳﺮﻃﺎن ﺗﺤﺖ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي اﻧﻜﻮژﻧﻴﻚ دﻳﮕﺮي را در  NETPﻫﺎي ﻛﻨﻨﺪه
 NETPدرواﻗﻊ . ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ 1TKA/K3IPﻛﻨﺎر ﻣﺴﻴﺮ 
از ﻃﺮﻳﻖ  ﺷﻮد، ﺑﻠﻜﻪﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲ ﻣﺴﻴﺮاﻳﻦ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪه ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
ﻛﻨﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، دﻳﮕﺮ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي رﺷﺪ را ﻧﻴﺰ ﻣﻬﺎر ﻣﻲ–ﻛﻨﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻣﻴﺎن
ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪه ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻴﻨﮓ ﻣﺤﺴﻮب ﻋﻨﻮان اﺻﻠﻲو ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ
   .[91] ﺷﻮدﻣﻲ
   
  ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻫﺎي ﺗﺮﻣﻮﻓﻴﻠﻮس  ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ  ﺳﻠﻮلدر را  NETP و 1TKA  ﻫﺎيﻣﻴﺰان ﺑﻴﺎن ژن
اﻳﻦ  و در ﻣﺠﻤﻮعاﻓﺰاﻳﺶ داده ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﺎﻫﺶ و ﺑﻪ 92TH  ﻛﻮﻟﻮن
ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل دادنﺳﻮق ﻫﺎ در ﺟﻬﺖ  ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺑﻴﺎن ژن
ﺗﻮان ﻫﺎي ﺗﺮﻣﻮﻓﻴﻠﻮس ﻣﻲ ﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از ﺑﺎﻛﺘﺮيﺑ .اﺳﺖﺳﻤﺖ آﭘﻮﭘﺘﻮز 
ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ  ﻛﺎر ﻧﻮﻳﻦ درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺎﻻ،ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ راه
ﻋﻨﻮان درﻣﺎن ﺧﻄﺮ از ﻧﻈﺮ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻤﺘﺮ و ﻳﺎ ﺑﻪﭘﺎﻳﻴﻦ، ﺑﻲ
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي  ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﻠﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺪن ﺑﺮاي درﻣﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
  .از ﺳﺮﻃﺎن ﻛﻮﻟﻮن ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺖ
  
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
وﺳﻴﻠﻪ از ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺑﺪﻳﻦ
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻃﻮل اﺟﺮاي اﻳﻦ  و اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺑﻨﺎب
ﺷﺎﻳﺎن . ﺷﻮدﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻣﻲ ،را ﻳﺎري ﻛﺮدﻧﺪﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣ
ﺧﺎﻧﻢ  ارﺷﺪﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﭘﺎﻳﺎن
داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ  50015931503441ﺑﺎ ﻛﺪ ﺷﻴﻮا ﺳﺘﺎري 
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